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Comercio exterior de la UE 
l. POR TIPO DE PRODUCTO (1995) 
Importaciones Exportaciones 
(en millones (en millones 
SECTOR de ecus ) % de ecus ) % 
O PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS 40,098 7,4 29.445 5,2 
I BEBIDAS Y TABACO 3,087 0,6 9,377 1,7 
2 MATERIAS EN BRUTO NO COMESTIBLES, EXCEPTO CARBURANTES 37,568 6,9 11.444 2,0 
3 ENERGIA 64,545 11,9 9,954 1,8 
4 ACEITES Y GRASAS 2,640 0,5 2,198 0,4 
5 PRODUCTOS QUíMICOS 43,040 7,9 73,295 12,9 
6 MANUFACTURAS CLASIFICADAS SEGUN l A MATERIA PRIMA 77.635 14,3 95,603 16,8 
7 MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 173,239 31,8 255,207 44,9 
8 MANUFACTURAS DIVERSAS 87,068 16,0 71.421 12,6 
9 OTROS ARTíCULOS NO CLASIFICADOS 15.488 2,8 9,892 1,7 
TOTAL COMERCIO EXTRACOMUNITARIO 544.408 100,0 567.836 100,0 
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L A N UEVA EUROPA: P RESUPUESTO') y C OMERCIO EXTERIOR DE- LA UE 
11. POR ÁREAS 
(en millones de ecus) 
Importaciones Exportaciones 
1994 1995 1994 1995 
% % % % 
EFTA 123.658 22.9 70.175 12.9 1 19.389 22.2 69.068 12.2 
OTROS PAíSES DE EUROPA OCCIDENTAL 9.615 1.8 11.440 2.1 14.142 2.6 18.796 3.3 
PAíSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 33.905 6.3 47.115 8.6 40.545 7.5 58.257 10,3 
PAíSES DE LA CEI 21.302 3.9 25.339 4.7 16.033 3.0 20.805 3.7 
EEUU y CANADÁ 102.324 18.9 115.341 21.2 104.510 19.4 111.141 19.6 
OTROS PAíSES INDUSTRIALIZADOS 61.749 1 1.4 68.659 12.6 43 .664 8.1 53.637 9.5 
PAíSES ACP 18.537 3.4 19.892 3.7 14.851 2.8 17.476 3.1 
ÁFRICA DEL NORTE 21.353 4.0 21.497 3.9 19.367 3.6 20.903 3.7 
ORIENTE MEDIO 22.575 4.2 23.415 4.3 37391 6.9 38.978 6.9 
AMÉRICA LATINA 27.206 5.0 30.151 5.5 28.520 5,3 3 1.890 5.6 
RESTO DE ASIA 91.823 17.0 103.607 19.0 83.746 15.5 103 .131 18.2 
RESTO DE OCEANíA Y REGIONES POLARES 21 0.0 354 0.1 45 0.0 394 0.1 
DEPARTAMENTOS DE ULTRAMAR 1.855 0.3 1.591 0,3 9.588 1.8 11.177 2.0 
TERRITORIOS DE ULTRAMAR 1.328 0.2 1.821 0.3 2.459 0.5 2.831 0.5 
VARIOS SIN CLASIFICAR 3.048 0.6 4.328 0.8 4.407 0.8 8.521 1.5 
TOTAL COMERCIO 
EXTRACOMUNITARIO 540.299 100,0 544.725 100,0 538.657 100,0 567.005 100,0 
111. POR PAíSES 
(en millones de ecus) 
Importaciones Exportaciones 
1994 1995 1994 1995 
AUSTRIA 24.630 32.134 
FINLANDIA 12.305 8.178 
ISLANDIA 921 920 582 793 
NORUEGA 19.596 25.439 11.308 17.274 
SUECIA 27.503 24.204 
SUIZA 38.703 43.816 42.983 51.001 
TOTAL EFTA 123.658 70.175 119.389 69.068 
ANDORRA 35 33 686 721 
CHIPRE 620 737 1.999 2.014 
CIUDAD DEL VATICANO 8 10 17 23 
GIBRALTAR (REINO UNIDO) 62 60 586 400 
ISLAS FEROE (DINAMARCA) 255 234 101 130 
MALTA 1.012 1.077 1.867 2.015 
SAN MARINO 18 46 18 52 
TURQuíA 7.605 9.243 8.868 13.441 
TOTAL OTROS PAíSES 
DE EUROPA OCCIDENTAL 9.615 11.440 14.142 18.796 
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Importaciones Exportaciones 
1994 1995 1994 1995 
ALBANIA 128 151 425 518 
BOSNIA-HERZEGOVINA 12 23 97 158 
BULGARIA 1.344 1.834 1.672 2.051 
CROAClA 1.812 1.894 2.864 3.567 
ESLOVAQUIA 1.874 3.086 1.794 3.191 
ESLOVENIA 3.422 4.242 3.676 5.179 
ESTONIA 267 889 309 1.348 
HUNGRíA 4.922 7.582 6.152 8.707 
LETONIA 722 1.126 486 939 
LlTUANIA 734 970 722 1.017 
MACEDONIA 684 664 811 883 
POLONIA 9.108 12.238 10.825 15.082 
REP. FEDERAL YUGOS LA VIA O 32 127 188 
REPÚBLICA CHECA 6.367 8.992 7.935 11.634 
RUMANIA 2.509 3.392 2.650 3.795 
TOTAL PAíSES DE EUROPA 
CENTRAL Y ORIENTAL 33.905 47.115 40.545 58.257 
ARMENIA 38 33 60 132 
AZERBAIDZHÁN 22 48 81 120 
BIELARÚS 426 S62 577 885 
FEDERACIÓN RUSA 18.396 21.960 12.176 16.124 
GEORGIA 15 21 89 99 
KAZAjSTÁN 271 359 680 448 
KIRGUIZISTÁN 23 34 45 53 
MOLDOVA 50 95 77 148 
TADZHIKISTÁN 88 72 38 49 
TURKMENISTÁN 191 171 151 83 
UCRANIA 1.264 1.484 1.669 2.244 
UZBEKISTÁN 518 500 390 420 
TOTAL PAíSES DE LA COMUNIDAD 
DE ESTADOS INDEPENDIENTES 21.302 25.339 16.033 20.805 
CANADÁ 9.185 11.706 9.457 10.128 
EEUU 93.139 103.635 95.053 101.013 
TOTAL EEUU y CANADÁ 102.324 115.341 104.510 111.141 
AUSTRALIA 4.626 4.969 8.523 10.492 
JAPÓN 48.783 54.287 26.579 32.878 
NUEVA ZELANDA 1.589 1.696 1.465 1.769 
SUDÁFRICA 6.751 7.707 7.097 8.498 
TOTAL OTROS PAíSES 
INDUSTRIALIZADOS 61.749 68.659 43.664 53.637 
ANGOLA 560 561 552 799 
BENíN 61 58 205 270 
BOSTWANA 79 63 85 88 
BURKINA FASO 43 52 120 169 
BURUNDI 72 145 75 78 
CABO VERDE 5 7 140 146 
CAMERÚN 1.123 1.164 433 564 
CHAD 45 80 56 72 
COMORES 7 6 24 28 
CONGO 563 726 292 478 
C6TE D'IVOIRE 1.738 2.068 735 1.185 
DjlBOUTI 43 50 153 138 
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Importaciones Exportaciones 
1994 1995 1994 1995 
ERITREA 1 2 34 64 
ETiOpíA 144 230 416 469 
GABÓN 853 799 822 719 
GAMBIA 62 103 77 69 
GHANA 786 839 656 743 
GUINEA 318 310 286 271 
GUINEA BISSAU 21 16 49 44 
GUINEA ECUATORIAL 29 29 37 30 
KENYA 593 647 725 857 
LESOTHO 14 20 20 29 
LlBERIA 370 637 598 1.240 
MADAGASCAR 315 346 234 248 
MALAWI 146 141 66 68 
MALI 78 67 160 234 
MAURICIO 821 1.020 649 651 
MAURITANIA 234 257 243 233 
MOZAMBIQUE 86 82 172 142 
NAMIBIA 419 370 75 137 
NíGER 77 121 115 119 
NIGERIA 3.965 3.442 2.109 2.054 
REP. CENTROAFRICANA 80 113 57 64 
RWANDA 31 31 53 54 
SÁO TOMÉ y PRíNCIPE 4 4 19 24 
SENEGAL 288 370 534 715 
SEYCHELLES 18 17 51 52 
SIERRA LEONA 132 94 82 76 
SO MAllA 22 19 53 20 
SUDÁN 176 172 297 280 
SWAZILANDIA 114 127 22 29 
TANZANIA 189 202 332 316 
TOGO 77 76 169 216 
UGANDA 228 356 128 182 
ZAIRE 759 842 305 358 
ZAMBIA 209 182 132 146 
ZIMBABWE 565 639 347 370 
UBTOTAL ÁFRICA 16.563 17.702 12.994 15.338 
ANTIGUA Y BARBUDA 25 9 75 67 
BAHAMAS 214 232 539 510 
BARBADOS 31 34 73 155 
BELlCE 79 81 32 33 
DOMINICA 27 22 24 28 
GRANADA 7 7 14 14 
GUYANA 149 146 57 73 
HAITí 18 29 51 90 
JAMAICA 335 368 166 240 
REPÚBLICA DOMINICANA 192 223 372 341 
SAN VICENTE 38 45 63 80 
SANTA LucíA 58 59 40 42 
SURINAM 132 137 77 89 
SAN KITIS y NEVIS 9 11 11 14 
TRINIDAD Y TOBAGO 220 227 172 266 
U O·A C. lB 1.534 1.630 1.766 2.042 
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Importaciones Exportaciones 
1994 1995 1994 1995 
FIJI 114 112 20 25 
SALOMÓN 33 33 4 2 
KIRIBATI 1 O 1 1 
PAPÚA NUEVA GUINEA 286 406 45 52 
SAMOA OCCIDENTAL O 1 3 2 
TONGA O 1 1 5 
TUVALU O O 1 1 
VANUATU 6 7 16 8 
SUBTOTAL PAcíFICO 440 560 91 96 
TOTAL PAíSES ACP 18.537 19.892 14.851 17.476 
ARGELIA 5.857 6.010 4.616 4.709 
EGIPTO 2.796 2.327 4.565 5.020 
LIBIA 5.955 5.786 2.037 2.278 
MARRUECOS 3.707 4.014 4.376 4.734 
TÚNEZ 3.038 3.360 3.773 4.162 
TOTAL AFRICA DEL NORTE 21.353 21.497 19.367 20.903 
ARABIA SAUDí 8.601 8.710 8.745 8.648 
BAHREIN 111 136 584 529 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 878 850 6.008 6.500 
IRAK O 1 49 26 I IRÁN 5.061 5.441 3.738 3.436 ISRAEL 4.143 4.652 8.958 9.658 JORDANIA 151 134 1.038 1.046 KUWAIT 1.534 1.367 1.837 2.425 LíBANO 90 110 2.197 2.469 
OMÁN 159 117 1.354 1.300 
QATAR 112 113 776 1.167 
SIRIA 1.573 1.734 1.610 1.377 
YEMEN 162 50 497 397 
TOTAL ORIENTE MEDIO 22.575 23.415 37.391 38.978 
ARGENTINA 3.624 3.705 4.936 4.562 
BOLIVIA 188 202 147 185 
BRASIL 10.597 10.803 6.981 11.354 
CHILE 2.42 1 3.162 1.899 2.389 
COLOMBIA 1.865 2.247 1.729 1.8 17 
COSTA RICA 716 813 277 339 
CUBA 324 343 568 710 
ECUADOR 749 818 523 628 
EL SALVADOR 245 278 177 222 
GUATEMALA 246 369 285 301 
HONDURAS 182 256 177 178 
MÉXICO 2.622 3.214 6.766 4.488 
NICARAGUA 66 111 77 76 
PANAMÁ 258 384 709 878 
PARAGUAY 193 164 252 280 
PERÚ 1.279 1.316 685 975 
URUGUAY 360 344 751 645 
VENEZUELA 1.271 1.622 1.581 1.863 
TOTAL AMÉRICA LATINA 27.206 30.151 28.5:L0 31.890 
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Importaciones Exportaciones 
1994 1995 1994 1995 
AFGANISTÁN 44 29 50 43 
BANGLADESH 1.100 1.260 453 495 
BRUNEI 314 263 786 625 
BUTÁN O 1 5 6 
CAMBOYA 24 46 58 75 
CHINA 23.004 26.334 12.508 14.630 
COREA DEL NORTE 70 50 164 164 
COREA DEL SUR 8.633 10.925 10.024 12.327 
FILIPINAS 2.131 2.419 1.957 2.290 
HONG KONG (REINO UNIDO) 6.570 7.154 13.133 15.789 
INDIA 6.913 7.795 7.053 9.443 
INDONESIA 5.885 6.108 4.311 5.849 
LAOS 51 72 31 43 
MACAO (PORTUGAL) 550 532 103 111 
MALAS lA 7.483 9.152 5.764 7.938 
MALDIVAS 17 20 20 28 
MONGOLlA 32 31 25 49 
MYANMAR 60 68 94 119 
NEPAL 167 143 56 51 
PAKISTÁN 1.909 1.979 2.064 2.070 
SINGAPUR 7.795 8.758 8.841 10.916 
SRI LANKA 888 930 802 720 
TAILANDIA 6.332 6.623 6.100 8.489 
TAIWAN 10.435 11.764 8.728 10.112 
VIETNAM 876 1.151 616 749 
TOTAL RESTO DE ASIA 91.283 103.607 83.746 103. 13 1 
TOTAL RESTO DE OCEANíA 
Y REGIONES POLARES 21 354 45 394 
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